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LOS EXPLORADORES 
E x c u r s i ó n a la Magdalena 
OBSEQUIO DEL SR. VERQARA 
El martes último se llevó a cabo la 
anunciada excursión al histórico ex-couvento 
de la Magdalena, de los exploradores. A hora 
bien temprana part ió la sección, que fué 
honrada con la asistencia de su distinguido 
Jefe de tropa, D. Ismael Sepúlveda, bizarro 
capitán. Poco después se dirigieron a unirse 
a los expedicionarios, una representación del 
comité formada por los señores comandante 
D. Francisco Astorga, D. Manuel Hidalgo y 
D. Manuel Vergara, a la cual a c o m p a ñ a b a n 
ios señores León Motta, Vida, León Sorzano 
(don Manuel), 'Aragón, González, Robles y 
Sansebas t ián . A las doce, coronaba uno de 
los más altos montes que rodean el viejo 
edificio, la brillante tropa exploradora rebo-
zante de alegría y entusiasmo. Un día explén-
dido, de hermoso sol, prestábale valiosísimo 
concurso. Con precisión admirable, atendien-
do las ó rdenes del jefe, fueron dis t r ibuyén-
dose los exploradores en grupos en la falda 
del monte, cuidando de guardar el centro 
para banderines, botiquín y otros elementos 
de la sección, y una vez señalados los 
puestos, se dedicaron los jóvenes a recorrer 
aquellos lugares pintorescos. Claro es, que !a 
primera ojeada fué para el exconvento siglos 
atrás, solitario recinto de crueles penitencias. 
La iglesia se halla totalmente destruida; 
pero en su gran bóveda conserva galerías de 
sepulturas, dentro de las cuales, y aún fuera 
de ellas, se ven numerosas momias, por 
cierto, que en algunas de ellas se observan 
detalles cur iosís imos, como por ejemplo, la 
que ofrece, tres boquetes, dos en el pecho v 
otro en el brazo izquierdo, coloreados en e'l 
borde, que parecen acusar las huellas de 
otros tantos balazos. Todos esos restos 
humanos, que muchos de ellos, se tienen 
que pisotear al visitar la bóveda , debían 
desaparecer de allí y depositarse en el lugar 
adecuado, ya que otra cosa constituye 
constante profanación. 
Los exploradores recorrieron todo el 
edificio, de teniéndose especialmente en el 
gran patio centra!, en cuyos esbeltos muros 
conservanse inscripciones místicas, en verso 
la mayoría de ellas. 
A los dos próximamente , se dió aviso 
para el almuerzo, costeado y servido por el 
entusiasta y generoso admirador de esta 
institución culta, D. Manuel Vergara Nieblas. 
Los manjares exquisitos, especialmente una 
paella muy bien condimentada, llevaron al 
e s t óma go el consuelo necesario, y repararon 
las fuerzas perdidas, Exparcimiento y alegría 
cont inuó siendo el tema de los excursionistas, 
y allá a las cuatro, emprendió la tropa el 
regreso acompañada por su ilustrado jefe; 
y los d e m á s señores se encaminaron a visitar 
las obras del nuevo acueducto. 
Prepárasen otras cercanas excursiones,entre 
ellas, una costeada por el ex-Alcalde Sr.León 
Motta, a sus fincas: «Nuestra Señora de la 
Soledad» o a la atrayente «Sierra del Torcal». 
Felicitamos caballerosamente al comité 
de esta patriota asociación, así como a su 
jefe de tropa e instructores por el amor que 
la consagran, y con motivo de su generoso 
rasgo, al prestigioso industrial Sr. Vergara. 
También merece un elogio la propietaria de 
la finca, por las facilidades dadas. 
En la primavera próxima, tendrá lugar la 
excursión a la ciudad de la Alhambra. 
En z\ R$úo 5d Capitán Moreno 
El centenar de angelitos albergados en ese be-
néfico establecimiento de candad, se vió gratamen-
te sorprendido el dia de Reyes, con obsequio del 
ex-Alcalde Sr. León Motta, de preciosos juguetes 
que distribuyó entre todos los asilados, el hijo ma-
yor del donante, el joven futuro jurisconsulto seño 
León Sorzano, por ausencia de su padre. A más de 
los 100 juguetes dedicados por este señor a tóp ¡li-
ños, repartiéronse entre los más aplicados, varias 
docenas, donadas por el estimado industrial Sr. Ma-
queda, y que enviara al Sr. León para que éste en-
cargara la distribución más acertada. Los angelitos 
agasajados, no sabían como expresar mejor su gra-
titud. Hicieron ante el Sr. León Sorzano y varias per-
sonas que le acompañaban, lucidos ejercicios en to-
das las materias de la primera enseñanza, y además, 
veinte de los asilados, los realizaron también musi-
cales. Merecen efusivos .elogios las hennanitas de 
la Candad que tienen a su cargo la instrucción ele-
mental de los chicos, asi como el profesor musical 
Sr. Sansebastián como igualmente el Tesorero del 
Partonato Sr. Sepúlveda. . 
SESION MUHíCÍPAL 
Dió comienzo a las ocho, presidiéndola 
' el Sr. Palomo, y asistiendo los señores León 
Motta, Casco García, Rosales, fiménez Robles, 
Visconti, Cabrera España, García Gálvez, He-
rrero Sánchez, Gallardo Pozo, García Rey, 
García Berdoy, Carrillo, García Talavera, Ra-
mos Gaitero y Burgos, de la mayoría conser-
vadora, y de la minoría liberal, los señores 
Ramos Herrero, Alarcón Goñi , Conejo, Ma-
tas, Rojas Pareja (D. F.), Paché y Muñoz 
Acedo. 
Se lee el acta y apruébase, con la adver-
tencia del Sr. Presidente, de que a su juicio, 
se había infringido una R. O. de! año 62 ai 
constituirse el Ayuntamiento. (Algo añejillo 
nos parece el precepto, y tatito, que mucho 
después está promulgada la Ley Municipal 
vigente. Nos huele la cita a enciclopedia de 
villorrio). 
Procédese a la elección de comisiones y 
cargos. 
(En el próximo número se insertarán los 
nombres de los señores elegidos, por no ha-
ber espacio en éste.) 
Se lee un oficio del Arrendatario de 
Arbitrios, rechazando el encargo de la 
recaudación del de bebidas alcohólicas, 
pretestando no ser suficiente el tanto por 
ciento qne se le asigna por su gestión, y no 
estar aclarado de quien sea cuenta el pago 
de los empleados que se necesiten. A pro-r 
puesta del Alcalde, se acuerda aumentar el 
tanto por ciento, y hacer saber a la empresa 
referida, que es de cargo del Ayuntamienlo 
los sueldos de ios funcionarios según se 
acordara en sesiones anteriores. Y a propósito 
de este asunto, el Sr. León Motta notifica a 
la Corporación, la renuncia que hacen sus 
compañeros Sres. Cabrera España y Jiménez 
Robles d e s ú s puestos en la comisión nom-
brada en fin de Diciembre, para fiscalizar y 
colaborar en el planteamiento y cobranza del 
nuevo aibitrio, y a la vez, el propósito de la 
mayoría conservadora de no intervenir para 
nada en gestiones ajenas a la labor de las 
sesiones municipales, en cuanto a ese asunto 
se refiere, ante la actitud observada por el 
Alcalde desde el mismo dia 1.° de mes, que 
hace presumir que eljarbitrio no va a cobrarse, 
y como ello supone responsabilidades, no se 
presta a que las contraiga ningún edil liberal-
conservador, ni aún siquiera, que haga el 
ridiculo en la comisión mencionada, faltando 
a esta las iniciativas y los recursos del orden 
gubernativo. El Sr. Palomo repite muchas 
veces, que está pronto a prestar el concurso 
de la Alcaldía; pero a renglón seguido, califi-
ca de ilegal el arbitrio, y dice que va contra 
Dios y la conciencia haberlo establecido, 
ya que no grava otros artículos. Pretende 
hacer ver, que ese arbitrio es dañoso a la 
clase proletaria, y que a quien se ha bene-
ficiado con la supresión del reparto, es a los 
ricos; pero el Sr. León Motta, le sale al paso, 
y argumenta, que la desaparición del reparto 
se ha recibido muy gratamente por la opinión 
pública en general, y que no ya solo la clase 
acaudalada, sino más especialmente la media . 
y la proletaria, son beneficiadas por la 
supresión pues también el obrero debe tr ibu-
tar en ese reparto según la Ley; y en cambio, 
el arbitrio sobre bebidas alcohólicas, que no 
son artículo de primera necesidad como el 
aceiie, pan y otros, no daña a nadie, ni 
siquiera al industíial que las expende. Los 
Sres. Alarcón y Ramos Herrero, requieren 
insistentemente al Sr. León Motta para ceda 
' en su actitud en el particular, y se dirigen 
| a los demás ediles conservadores para que 
: formen paite de la comisión; pero ninguno 
| se presta a elio. Los Sres. Casco y Rosales 
' justifican su actitud resuelta,-en la conducta 
del Alcalde, que en los días que van del mes, 
no se ha cuidado de que se practiquen reco-
nocimientos, cons tándole las grandes exis-
tencias que se han introducido con el p ropó-
sito de eludir el arbitrio, martipgala que 
estaría inutilizado si la Alcaldía se propusiera, 
como lo hubiera sido de continuar el señor 
León Motta de Alcalde, y eso lo sabían todos 
íos acaparadores y matuteros. Como el señor 
Casco insiste en este aspecto, el Sr. Palomo 
se cree aludido por tener su padre un estable-
cimiento de bebidas, y protesta. Se hace 
comprender que no hay motivo para la 
molestia, porque no hubo intento de causarla, 
y termina la discusión, asegurando el señor 
Palomo, que el arbitrio no producirá la cifra 
presupuestada, en frente de la afirmación de 
los conservadores de que si se administra 
bien y se realizan los reconocimientos preve-
nidos, aún sin producir molestia alguna a los 
industriales, dará el tributo mucho rnás dinero 
del calculado, a cambio del servicio sanitario 
tan conveniente. 
Apruébase el extracto de acuerdos. Se 
acuerda que se encale un edificio destinado 
a nueva escuela. Se da cuenta de haberse 
presentado como concursantes para el sumi-
nistro de medicinas, los Sres. Franquelo, 
Castilla y Palma. Se aprueba la distribución 
de fondos mensual. Como no hay consigna-
ción para sueldos de sepultureros, en razón 
a la reforma en Cementeiio y conducción de 
cadáveres (que sin justificación se ha evitado 
que prospere) acuérdase obtener los recursos 
necesario's del capítulo de imprevistos. 
Acuérdase facultar a la presidencia para la 
adquisición de los elementos necesarios para 
soldadura de la tubería de la Magdalena. 
Apruébanse varias cuentas de gastos. 
Ya al terminar la sesión, el Sr. Palomo 
muesira su amargura por no haber merecido 
de los concejales, que al posesionarse de la 
Alcaldía se le dedicara ni una palabra para 
alentarle en su gestión, y que sí lamentable es 
ello en cuanto a los conservadores, más le 
duele esa actitud en los liberales con quienes 
conviviera. 
El Sr. Alarcón, en nombre de la minoría 
liberal, le contesta, que esta no manifestó 
nada en la sesión constitutiva, por entender 
que en ella no cabía hacerlo; pero que se 
ofrece a apoyar la gestión del Alcalde, siem-
pre que redunde en bien de Antequera. 
El Sr. León Motta, haCe constar, que la 
mayoría conservadora no se creyó en el caso 
de ofrecerse al nuevo Alcalde, puesto que al 
posesionarse este no dedicó a ella ni una sola 
palabra, ni aún de cortesía, y que por otra 
parte, como los primeros llamados a ofrecerse 
eran los liberales, y estos permanecieron 
mudos, de haber hecho alguna promesa de 
colaboración los conservadores, habríase 
puesto más de relieveala ausencia de ja de los 
liberales y provocádose situación más vio-
lenta para el Sr. Palomo; pero que ante las 
manifestaciones que acababa de hacer este, 
contestadas ya por la minoría liberal, compla-
cíase en decir, que la mayoría no sen t í a p r e -
j u i c i o a lguno con respecto a la persona del 
Alcalde , y que Si administraba honradamente 1 
como era de esperar, podía contar con el j 
concurso decidido de los conservadores, y j 
que estos serian gustosos en otorgarle voto 
de gracias al concluir su gestión, si merecíalo. 
N O T I C I A S 
RIÑA. 
En la calle de San Joaquín, riñeron en la 
tarde del día 7 José Arroyo Gómez de 
22 años, soltero; y Antonio Heredia Cortés 
de 55 años, soltero, por rivalidades de sus 
oficios, sacando de su casa el José Arroyo 
un machete para agredir al Heredia. Por tal 
motivo se promovió un fuerte escándalo, acu-
diendo los guardias núms. 78 y 25 deteniendo 
a ambos valientes y siendo puestos a dispo-
sición de las autoridades. 
BODA 
El sábado 8 tuvo lugar en la parroquia 
de San Miguel el enlace de la hija de nuestro 
querido amigo don Juan Acedo, señorita 
Teresa con Juan Cárdenas González. 
Después de la ceremonia fué obsequiada 
la concurrencia con expléndido lunch, mien-
tras que los felices contrayentes montando 
en el auto de D. Agustín Blázquez fueron 
conducidos a la estación donde tomaron el 
tren que como el carro de Elias, transporte 
a la feliz pareja al cíelo en que luce la luna 
de miel que le deseamos sea eterna. 
NUEVO COLEGA 
Hcrnos recibido la visita de un nuevo 
periódico liberal-conservador, titulado «El 
Defensor de Ronda» que ve la luz pública en 
la vecina ciudad. 
Al saludo que dirige a la Prensa, contes-
tamos deseándole larga vida, y dejando 
establecido el cambio. 
ELOGIOS 
Está siendo objeto de unánimes elogios, la con-
ducta de la mayoría conservadora del Ayuntamiento, 
que dando pruebas de que no siente otros estímu-
los que el de disponer de la fuerza de sus votos 
para continuar la excelente administración, no ha 
puesto obstáculos para que sean sustituidos los em-
pleados municipales adictos a ella, por los amigos 
de íos liberales. 
C A L L I S T A 
& l reputado pedicuro m a l a g u e ñ o s e ñ o r 
V i n i e g r é , l l e g a r á a esta, h o s p e d á n d o s e en 
el Hotel Colón y p e r m a n e c e r á solo los dias 
10 y i i . Pasa a domic i l io , previo aviso 
a dicho Hotel . 
I N E C H O L O G - I A 
Ha dejado de existir en la última semana, el se-
ñor Subdelegado de Farmacia, don Francisco de la 
Fuente Rodríguez, nuestro gran amigo. Era el finado 
un ciudadano modelo de laboriosidad y honradez. 
Estaba afiliado al partido liberal-conservador, de 
cuyo comité era miembro. 
Su muerte ha sido muy sentida, y nosotros nos 
asociamos de todo cofazón al duelo de la distinguida 
familia. ^ 
También se halla de duelo nuestro respetable 
amigo don Pedro Álvaiez del Valle, jefe de los libe-
rales antequeranos, con motivo del fallecimiento de 
su hijo Pedro, a quien traidora enfermedad lleva 
bien temprano a la tumba. Al señor ¡Alvarez, así 
como.a la Viuda del finado y demás familia, testimo-
niamos nuestro sincero pesar. 
H E E A . L D O D E ANTBQüERA 
L O S E X P L O R A D O R E S 
Sabido és el entusiasta recibimiento dis-
pensado a nuestra Sección de Exploradores, 
en la excursión a Mollina y Humilladero; 
en donde fueron atendidos y agasajados con 
expiendidez y muestras de gran cariño. 
Por ta! hecho, y en prueba de reconoci-
miento, e! Comité de Exploradores an íeque -
ranos acordó, para el dia de Reyes, hacer 
una distribución de regalos entre los niños 
pobres de dichos pueblos. 
Abierta la suscripción, encabezada con 
los señores que componen el Comité, y de-
más Exploradores, resulta la donación que a 
seguido insertamos. 
C O M I T É 
Don Mariano Cortés Molina: 6 autos, 
3 máquinas coser, 2 cartones con-
voy de mesa ] i 
D. Manuel Hidalgo Terrones: 4 coches 
4 panderetas, 4 muñecas, 4 tambores 
4 patos 20 
, D. Antonio Casco García: 6 tocadores, 
6 roperos, 6 cómodas, 6 aparadores 
comedor, 6 trompetas, 6 escopetas, 
6 sables 72 
D. Antonio Muñoz Rama: 6 autos, 6 pe-
lotas 12 
D. Manuel Vergara Nieblas: 3 cubas para 
agua, 3 autos, 2 máquinas de coser, 
3 barquilleras, 2 escopetas, 2 cajas 
soldados de plomo 15 
D. José León Motta: 2 juegos cocina, 
1 regador, 2 máquinas coser, 1 plan-
cha, 6 flautas 21 
D. Enrique Aguilar Muñoz: 6 escopetas, 
6 muñecas , fi planchas, 7 autos 25 
D. Ismael Sepúlveda: l a u t o s , 2 coches 
6 mueblecitos 20 
D. Mariano Sansebast ián: 6 coches, 2 pe-
iotas 8 
EXPLORADORES 
Agustín Casco Quintana: 1 coche, 1 pe-
lota, 1 pato, 1 tigre, 4 pitos, 1 plan-
cha y una guitarra 10 
Ildefonso Mir Pérez: 20 pitos, 4 pelotas, 
2 máquinas coser, 1 planchas 28 
Manuel Hidalgo Muñoz: 1 pato, 1 came-
llo, 1 coche, 1 trineo, 1 corneta, 
1 plancha 6 
Francisco Visconti: 3 planchas, 4 sona-
jas, 2 pitos, 1 máquina coser, 2 pe-
lotas 10 
José Durán Frías: 1 ruleta. 1 pelota, 
1 coche 3 
Juan Barón Machuca: 2 látigos, 1 pelota, 
1 ruleta 4 
Manuel Suarez Delgado: 1 pato, 3 so-
najas, 1 plancha, 1 pelota, 1 muñeco 7 
Rafael Reyes Ruano: 1 pato, 3 sonajas, 
1 plancha, 1 pelota, 1 muñeco 7 
Luis y Mariano Cortés Tapia: 6 flautas, 
3 caballitos, 3 pistolas, 3 toros, 
3 planchas 18 
José León Sánchez: 2 autos, 1 pato 3 
Antonio Maqueda Guerrero: 3 pelotas, 
3 flautas, 1 muñeca, 1 auto, 1 máqui-
na coser, 1 lavabo 10 
Francisco Pinto Torres, 1 auto, 1 caballo 2 
José Pérez Sánchez: 2 autos, 2 pelotas 4 
Antonio Muñoz Pérez: 2 autos, 2 pelotas 4 
Juan y Felipe Iñiguez Vida: 6 trompetas, 
6 pelotas, 6 coches 18 
José M.a Alarcón del Solar: 3 pitos 3 
José Carrillo Serra: 1 flauta, 3 pitos, 1 pe-
lota, 2 ruletas 7 
Emilio García Reina: 1 caballo, 1 pato 2 
Francisco Daza Quirós: 1 plancha, 1 má-
quina coser, 3 pitos, 2 pelotas, 2 ru-
letas 9 
Joaquín Galán López: 1 caballo, 1 pande-
reta, 1 flauta 3 
Antonio Rodríguez Torreblanca: 4 mu-
ñecos sorpresa, 2 flautas 6 
Rafael Rodríguez Reina: 1 auto, 1 caba-
llo y 2 flautas 4 
Augusto Thuillier: 1 auto, 1 plancha, 2 
flautas y 1 máquina de coser, 5 
Ant. Talavera Robledo: 3 ruletas, I gui-
tarro y 5 pitos 9 
Avelino Zapata Soto: 1 caja soldados 1 
Manuel Gómez Barón: 2 autos, 2 caballos, 4 
Eran.0 Caballero Jiménez: 1 auto, 1 ma-
quiné de coser y 3 pitos. 5 
Marcelino León Sorzano: 2 escopetas, 4 
caballitos, 1 mariposa, 4 coches 11 
Manuel Pedraza Molina: 2 caballos, 2 pe-
lotas, 3 pitos, 2 muñecas , 1 escopeta 10 
Fran.0 García Ruiz: 1 tren, 1 tigre, 1 sa-
ble, 1 tocador. 4 
Agustín Vergara Ríos: 2 juegos cocina, 
2 planchas, y 3 cubitos. 7 
José Díaz Herradas: 1 caballito, 1 esco-
peta, 1 auto, y 1 flauta. ^ 4 
T O T A L . . . 432 
R E E M P L A Z O DE 1915 
L l a m a m i e n t o de Reclutas 
Se han dictado disposiciones para que el 
dia 12 del presente més , se concentren en 
las Cajas de Recluta los individuos del cu-
po en filas del reemplazo de i g i b y de los 
que por diferentes conceptos hayan sido 
agregados a él. 
Después de la clasificación y fo rmac ión 
de grupos en las referidas Cajas, el dia 12 
se verif icará el sorteo para Afr ica , bajo la 
presidencia deJ jefe más caracterizado y 
con asistencia de todo el personal de las 
respectivas Cajas. Con arreglo al n ú m e r o 
que cada recluta obtenga en el sorteo se 
ha r á por los jefes de las Cajas los destinos 
a Cuerpo; de tal modo, que los n ú m e r o s 
m á s bajos sean destinados a los Cuerpos 
de la g u a r n i c i ó n permanente de Ceuta a 
excepción de los que se hayan presentado 
voluntarios, los cuales eligen Comandan-
cia, y por este orden correlativo de nume-
ración se h a r á n los destinos a los Cuerpos 
de las guarniciones permanentes de L a r a -
che, MeliHa y expedicionarios en Ceuta y 
Larache, q u e d a r á n para destinar a los 
Cuerpos y unidades de la P e n í n s u l a los 
que tengan n ú m e r o s siguientes al ú l t i m o a 
quien haya correspondido servir en Afr ica . 
De este sorteo serán excluidos los a-cogi-
dos a los beneficios del art. X X de la v i -
gente ley de Reclutamiento, los que sirven 
en los Institutos de la Guardia c iv i l y Ca-
rabineros, los voluntarios que en 31 de D i -
ciembre lleven dos o m á s años de servicio 
en filas o sean clases de secunda ca tegor ía , 
los de ios Cuerpos permanentes o expedi-
cionarios en Africa, los maestros armaros y 
los m ú s i c o s de primera y segunda. 
Los.reclutas que se encuentren sirviendo 
como voluntarios en la Brigada Obrera 
Topográ f i ca de Estado Mayor y les corres-
ponda por sorteo servir en Africa, con t i -
n u a r á n perteneciendo a dicha unidad y 
serán destinados necesariamente a las 
fuerzas que !« misma tiene destacadas 
en aquel terr i tor io; y los de los reg imien-
tos de Infanter ía de Marina de la P e n í n s u l a 
que se hallen en el mismo caso, al regi-
miento expedicionario de dicho Cuerpo en 
Larache. 
Los reclutas a los que por sorteo les co-
rresponda servir en los Cuerpos permanen-
tes o expedicionarios de Africa y tuvieran 
a lgún hermano en las condiciones preve-
nidas en la Real Orden de 10 de Enero de 
1913, d i s f ru ta rán desde luego de sus bene-
ficios, siempre que acrediten su derecho en 
el plazo que seña la el caso4.0 de la misma. 
Con arreglo a lo que p recep túa el art. 11 
del Real Decreto de 10 de Julio de 1913 y 
Real Orden de i5 del citado més y a ñ o , 
todos los reclutas a quienes por sorteo les 
corresponda servir en los Cuerpos de la 
g u a r n i c i ó n permanente de Afr ica , en los 
expedicionarios o en las unidades allí des-
tacadas, p o d r á n permutar dicho destino 
con individuos de cualquier talla u oficio 
en cualquier s i tuac ión mi l i t a r , siempre 
que tengan m á s de 19 a ñ o s y menos de 
36, sean solteros o viudos sin hijos y ten-
gan la apt i tud física y d e m á s circunstan-
cias que establecen las leyes de recluta-
miento y del voluntariado para Africa, 
atendiendo a que con estas permutas se 
trata de fomentar el alistamiento vo lun ta -
rio para dichos territorios. 
El recluta sustituido en el servicio dé 
Africa será destinado a un Cuerpo de la 
P e n í n s u l a , según sus aptitudes, y el sust i -
tuto, al Cuerpo de Africa o unidad allí 
destacada en que por sorteo c o r r e s p o n d i ó 
servir al sustituido. 
Los jefes de las Cajas a d m i t i r á n desde 
luego las permutas a que se refiere el a r t í -
culo anterior, tan pronto lo solicite cual-
quiera de los individuos incorporados a la 
Caja, aunque sean voluntarios sirviendo en 
Cuerpo activo, todos los cuales p o d r á n en-
tablar permuta desde el momento en que 
se verifique el sorteo hasta el día 16 de Ene-
ro, previa instancia, d i r ig ida al jefe de la 
Caja, firmada por el sustituido y el sus-
situto. 
A los presuntos prófugos a quienes des-
pués de la c o n c e n t r a c i ó n se les levante la 
nota de prófugos , y por consecuencia del 
sorteo les corresponda servir en Africa, se 
les concederá un plazo de diez días para 
que puedan sustituirse en las mismas con-
diciones que los d e m á s individuos de su 
reemplazo. 
Los reclutas destinados a los Cuerpos 
expedicionarios en el Norte de Africa o 
que tienen allí unidades destinados desta-
cadas se i n c o r p o r a r á n a las poblaciones 
donde residan las planas mayores o repre-
sentaciones en los respectivos Cuerpos en 
la P e n í n s u l a , donde rec ib i r án su instruc-
ción mi l i t a r , según se previene anterior-
mente. 
1.458 de la i.a r eg ión ; 1638 de la segunda; 
1.226 de la tercera; 703 de la cuarta; 649 
de la quinta ; 5 io de la sexta; 633 de la sép-
t ima y 543 de la octava. 
A Ceuta, 5.955, de ellos: 1.195 de la p r i -
mera reg ión; 1.259 de la segunda; 1.081 
de la tercera; 574 d é l a cuarta; 468 de la 
quinta ; 416 de la sexta; 519 de la s ép t ima y 
443 de la octava. 
A Larache, 1.452, de ellos 290 de la p r i -
mera reg ión ; 306 de la segunda; 270 de la 
tercera; 139 de la cuarta; I I 5 de la quinta ; 
101 de la sexta; 124 de la sép t ima y 107 de 
la octava. 
A los Cuerpos expedicionarios de Africa 
i rán 10.670 reclutas, de ellos: 2.124 de la 
primera reg ión ; 2.241 de la segunda; 1.993 
de la tercera; i025 de la cuarta; 834 de la 
quinta; 739 de la sexta; 925 de la s é p t i m a 
y 788 de la octava. 
D E LA ALCALDÍA 
Hemos recibido del Alcalde el siguiente 
B L M 
«Al Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA 
y tiene el honor de participarle de que he 
tomado posesión de la Alcaldía de este 
Excmo. Ayuntamiento para cuyo cargo me 
ha designado el Gobierno, complaciéndome 
en ofrecerme a usted 
»D. Ildefonso Palomo Vallejo le reitera 
a V. el testimonio de su amistad. 
«Antequera 3 de Enero de 1916.» 
* 
* * 
HERALDO DE ANTEQUERA agradece el 
ofrecimiento, y a su vez lo hace de su mo-
desto concurso para cuanto redunde en bien 
de la Ciudad. 
A Melilla i rán 7.160 reclutas, de eilos: 
CARGO MERECIDO 
En atento besalamano nos participa nues-
tro apreciable amigo y paisano D, Manuel 
Durán Serrano, haber tomado posesión de la 
Alcaldía de la Ciudad de su residencia, Alcalá 
la Real (Córdoba) . 
Sus revelantes dotes de inteligencia y ac-
tividad son motivos más que suficientes para 
alcanzar puestos donde desarrolle sus inicia-
tivas en bien de la población que lo ha ele-
gido para ese alto sitial. 
Nuestra mas efusiva enhorabuena. 
Nuevos SELLOS para colecciones 
H a n llegado a la l i b r e r í a E L S I G L O X X . 
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Rodrigo de Narváez, sobre que tendría y defendería 
aquella fortaleza por la Magesta del Rey D. Juan 
segundo, y así lo prometió y juró como caballero. 
Nombró así mismo a Gonzalo Chacón, primo de 
Rodrigo de Narváez, por Alguacil mayor de 
Antequera, de quien hace mención Argote de 
Molina en su libro de Nobleza de Andalucía. 
Luego que se ganó la fuerza y Castillo de 
Antequera, el Infante tuvo noticia que cerca de 
ella, hacia la parte de la Sierra, estaban tres 
Castillos que se podrían tomar con facilidad, 
llamados Aznalmara, Cabeche y Xebar; y en 
veinte y ocho de Septiembre mandó que D.Enrique, 
Conde de Niebla su primo, y D. Ruy López de 
Avalos, Condestable de Castilla y otros caballeros, 
fuesen con sus gentes sobre aquellos Castillos, y 
llegado al Castillo de Cabeche (hoy Cauche) se 
rindió a pleitesía, con que se fueron los Moros 
libres con todos sus bienes. Lo mismo hicieron los 
del Castillo de Aznalmara, por la poca defensa que 
tenían. Los de Xebar resistieron y defendieron la 
fuerza; los cristianos apretaron a los cercados con 
ordinarios combates. A este cerco vinieron de 
refresco el Arzobispo de Santiago y Comendador 
Mayor, y todos batían la fortaleza y los Moros 
se defendían valerosamente, hiriendo a los Cristia-
nos con piedras y ballestas. El Condestable mos-
trando su valor, tomó un pavés y se juntó con el 
muro, dando voces a los suyos que acometiesen 
al fuerte como caballeros. En este conflicto fué 
palabras lo agradecido que estaba de la cuenta 
que le había dado, y de la determinación que tenía 
de poner la vida por su servicio. Pidióle encareci-
damente se fíase de él, que para la determinación 
que tenía de ser cristiana haría todo lo posible y 
la pondría en salvo. La Mora respondió que estaba 
muy confiada de lo que decía, porque mostraba 
ser caballero, y como tal fiaba todo lo que le ofre-
cía, sin dudar de su buen crédito. Y así confiada 
de su persona, valor y virtud, se quería poner en 
sus manos; y para esto, le dijo, que otro dia por 
la noche a la segunda vela viniese a aquel lugar 
con una escala, con que ella bajase de |a Torre-
Díóle las señas de su marido, para que si pudiese 
lo matase en alguna escaramuza. A todo respondió 
el cristiano, ofreciéndole de nuevo su vida y honra 
y que en todo pondría particular cuidado, y que a 
la hora señalada estaría en aquel lugar, como que-
daba concertado. En este tiempo un Moro descu-
brió al cristiano y flechándole una saeta, erró el 
golpe. La Mora como vió a aquel moro de repente 
consideró que los había oido, llegóse a él con 
descuido, y asiéndole de los brazos reciamente, 
lo arrojó de la Torre; con esto el cristiano se des-
pidió prometiéndole volver a la hora señalada. 
Guillermo Renes, soldado francés, dicen estuvo 
tan cerca del Alférez y de la Morica Garrida, que 
entendió todo lo que habían concertado sin ser 
visto, por haber estado escondido entre unas pe-
ñas; y viendo a la Mora, se aficionó a ella. Otro 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
de Arbitrios sobre bebida alcohólicas 
Pliego de condiciones bajo las cuales 
se saca a púb l ica subasta el a rb i t r io «sobre 
vigilancia de establecimientos e inspección 
para garantir la salubridad púb l i c a abaste-
ciendo las m á s elementales exigencias de 
higiene en las bebidas a lcohól icas de todas 
clases que se fabriquen o expendan en esta 
Ciudad y su t e r m i n o . » 
i."—Se contrata por medio de subasta 
p ú b l i c a que se suge t a r á a las prescripcio-
nes de la In s t ruc c ión de C o n t r a t a c i ó n de 
servicios de 24 de Enero de igo5 la exac-
ción del a rb i t r io «sobre vigilancia de esta-
blecimientos e inspección para garant ir la 
salubridad púb l i ca , abasteciendo las m á s 
elementales exigencias de higiene en las 
bebidas a l cohó l i cas de todas clases exacción 
con arreglo a la siguiente tarifa: 
Vinos corrientes menores de 16 grados, por 
cada 100 l i tros, pesetas i5 
Vinos corrientes, desde 16 grados en ade-
lante, en barriles, cada 100 l i t ros , 20 
Vinos corrientes, desde 16 grados, embo-
tellados, porcada 100 li tros, j 5 
Aguardientes, cada 100 litros 36 
Alcoholes, por cada 100 l i tros, 60 
Cervezas, cada 100 li tros, 30 
2.*—La d u r a c i ó n del contrato será por 
el t é r m i n o de un a ñ o a part i r de 1.0 de Ene-
ro 1916 hasta el 31 de Dicbre. del mismo. 
3.a—El tipo de c o n t r a t a c i ó n es de ciento 
veinte y tres m i l seiscientas diez y siete 
pesetas, no a d m i t i é n d o s e posturas que no 
cubran dicha suma. 
4.a—La subasta se ha r á por medio de 
pliego cerrado, ajustado al modelo que al 
final se inserta. Para tomar parte en la 
subasta h a b r á de constituirse previamente 
en la Deposi tar ía munic ipa l como fianza 
provisional el cinco por ciento del tipo 
consignado. El Rematante depos i t a rá en 
dicha oficina como fianza definit iva en 
m e t á l i c o o efectos públ icos de cargo del 
Estado al precio de la cot ización oficial el 
dia en que se constituya, dentro de los diez 
dias siguientes al en que se le notifique 
lá a p r o b a c i ó n de la subasta por el Excmo. 
Ayun tamien to el diez por 100 del impor te 
del remate y si dentro del plazo s e ñ a l a d o 
no lo verifica se cas t igará con la pérd ida 
de la fianza provisional que h a r á suya el 
Excmo. AyulUamiento, quedando rescin-
dido el contrato en perjuicio del mismo 
rematante y con las obligaciones por parte 
de éste que determina el ar t . 24 de la 
vigente I n s t r u c c i ó n . 
5. a—Los reconocimientos se l levarán a 
cabo por el contratista o sus agentes, auxi-
liados de los agentes de la autor idad, caso 
de ser contratado este servicio, o por e m -
pleados del Excmo. Ayun tamien to sí no se 
arrendara al objeto de verificar el recono-
cimiento; el personal encargado del mis -
mo, irá provisto del aparato adecuado co-
b r á n d o s e en el acto la cantidad correspon-
diente con arreglo a la Tar i fa . 
6. a—Cuando el reconocimiento se prac-
tique en vinos producidos dentro del térmi-
no se p rec i sa rán las existencias que h^ya, 
l e v a n t á n d o s e acta duplicada, deduciendo 
de ellas, la cantidad que suponga la merma 
a razón de un cuatro por ciento anual . 
Quincenalmente se rectif icará el reconoci-
miento c o b r á n d o s e entonces el importe de 
los derechos, con arreglo a tarifa de las 
existencias que hayan salido de bodega, 
excepc ión hecha de las que se envíen a 
otros t é r m i n o s municipales, siempre que 
lo justifique cumplidamente el cosechero a 
juic io de la Alca ld ía . Si el cosechero tu-
viera establecimiento de venta dentro del 
casco de la poblac ión q u e d a r á este excluido 
de las disposiciones relativas a las bodegas 
donde produzca el v ino . 
7. a—La ocu l tac ión de las existencias sea, 
cual fuere el medio que se ut i l ice, se con -
s ide ra rá como def raudac ión de los intere-
ses municipales y l levará consigo la pena-
lidad del pago del duplo de los derechos 
consignados en tarifa a m á s de una mul ta 
de 26 pesetas y sin perjuicio de otras res-
ponsabilidades en que incur ra , 
8. a—El pago del precio en que se remate 
el servicio se rea l izará por el contratista 
por dozavas partes, a b o n á n d o s e esta parte 
dentro del 1 al 5 del mismo, incurr iendo 
caso de no verificarlo en una multa de cien 
pesetas por cada dia que transcurra sin 
c u m p l i r la ob l igac ión antes mencionada. 
Dicha multa será impuesta por la Alcaldía 
y se h a r á efectiva de la fianza constituida, 
la que debe rá reponer en el t é r m i n o del 
tercer dia y sin perjuicio de las d e m á s res-
ponsabilidades en que incurriese con arre-
glo a la I n s t r u c c i ó n . 
9. a—El contratista facil i tará mensual-
mente a la Alcaldía relación certificada de 
la r e c a u d a c i ó n obtenida por este a rb i t r io 
pudiendo el Ayun tamien to acordar la ins -
pecc ión y examen de los libros y docu -
mentos relativos a la cobranza. 
10— El contrato se entiende hecho a ries-
go y ventura para el rematante que al 
aceptarlo queda obligado a cumpl i r l o en 
todas sus partes sin que tenga derecho a 
pedir al Ayuntamiento por concepto algu-
no ni en n i n g ú n t iempo modif icación de 
sus clausulas ni baja en la cantidad que se 
le adjudique. 
11— Queda sometido el contratista al 
ju ic io de los tribunales de esta Ciudad. 
¡2—El rematante se obliga a pagar los 
anuncios, honorarios del Notario, derechos 
de escritura y en general todos los gastos 
que ocasione la subasta y fo rmal izac ión del 
contrato. 
1 3 — T a m b i é n a b o n a r á el rematante la 
c o n t r i b u c i ó n que el gobierno imponga a 
los contratistas por servicios púb l i cos . 
¡4—El arrendatario h a b r á de ser español 
y sino estuviese domici l iado en esta Ciudad 
deberá tener persona que lo represente, 
sin que mientras por la C o r p o r a c i ó n no 
se acepte el apoderamiento referido se re-
conozca otra personalidad que la del rema-
tante de este ser vicio. 
1 5—La subasta se a n u n c i a r á por t é r m i n o 
de treinta d ías en el Boletín Oficial de la 
Provincia y Gaceta de Madr id a m á s de 
fijarse anuncios de esta Ciudad en los sitios 
de costumbre. 
it3—La subasta se ce l eb ra r á en esta C i u -
dad bajo la presidencia del Alcalde o Con-
cejal en quien delegue con asistencia de 
otro s e ñ o r Concejal designado por el A y u n -
tamiento y del Notario a quien correspon-
da en tu rno . 
17— P o d r á n concur r i r a esta l icitación los 
interesados por sí o representados por otra 
persona en la forma establecida por la ley 
d e s i g n á n d o s e en este caso para el bastanteo 
de poderes al Abogado de este Colegio don 
Anton io Luna R o d r í g u e z . 
18— No se a d m i t i r á n como licitadores a 
los comprendidos en el a r t í cu lo I I d é l a 
In s t rucc ión de 24 de Enero de igob. 
19— El contratista queda subrogado en 
todos los derechos que tenga el Excmo. 
Ayuntamien to para la cobranza e inspec-
ción del a rb i t r io . 
20— Como el rematante t endrá que en-
cargarse de la r e c a u d a c i ó n del arbi t r io des-
pués de comenzado el a ñ o , se le prorratea-
rá la dozava parte correspondiente al més 
en que lo verifique teniendo solo que pa-
gar la que le pertenezca a los días que esté 
encargado de la r e c a u d a c i ó n ; a b o n á n d o s e l e 
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dia previno lo necesario, y acudió con diligencia y 
cuidado a la hora y lugar señalado. Daipha Hale-
ma no faltó a lo que había prometido y vino al 
puesto, y como vió al soldado le hizo señas para 
que le arrojase la escala; con ella descendió , aun-
que con gran peligro. El francés caminó al real 
con su empresa; en el camino se encont ró con el 
Alférez, que venía al puesto, y reconociendo que 
aquella era su Mora, quiso por fuerza de armas 
quitarla al francés, el cual la defendió valerosa-
mente, y por el ruido que traían fueron sentidos 
del real y puestos en paz. Y porque cada uno pre-
tendía que la presa fuese suya, acudieron con esta 
diferencia al Infante D. Fernando, que mandó de-
positar la Mora para que fuese de aquel que mejor 
y mas valerosamente el dia del combate de la Villa 
pelease. La Mora pidió ser bautizada, sus Padrinos 
fueron el Infante D. Fernando y D. Alonso Enri-
quez, Almirante de Castilla, y tomó por nombre 
D.a Leonor. El dia que se entró en la Villa, se ha-
llaron en el combate de la Torre el Alférez y el 
Francés , pretendientes de D.a Leonor, donde cada 
uno peleó valerosisimamente, y teniendo el Infante 
relación de lo que cada uno allí había hecho, hizo 
a los dos mercedes, y a Pedro Montalvo, Alfére?, 
casó con D.a Leonor Monialván la bella, que así se 
decía, y lo hizo capitán de su guardia. He referido el 
caso por dar algún gusto a los que creyeren ser así. 
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CAPÍTULO XV11I 
Cómo se combatieron tres Castillos 
cerca de Antequera, y el Infante 
partió de aquella Ciudad para la 
de Sevilla. 
En primero de Octubre el Infante D. Fernando 
mandó bendecir la Mezquita de los Moros, que 
estaba en el Castillo, donde hoy es la Iglesia de 
San Salvador. El Infante vino de su real en proce-
sión, con todos los Prelados, Clérigos y frailes que 
allí se hallaron, con las cruces y reliquias de su 
Capilla, llevando delante los pendones de la 
Cruzada, Santiago, San Isidoro de León y la bande-
ra de sus armas, con el estandarte de su divisa. 
Iban en su compañía todos los grandes que en el 
campo se hallaron. Luego que entró la procesión 
en la Iglesia, se dijo misa cantada y hubo sermón; 
bendi jéronse los altares, y dedicóse la Iglesia a la 
advocac ión de San Salvador. 
Este día tomó el Infante pleito homenage a 
' por el Ayuntamien to al contratista el i m -
porte del ingreso que por reconocimiento 
j sanitario de las existencias que haya en los 
i establecimientos de venta, fábr icas , a lma-
; cenes, etc., de esta Ciudad y su t é r m i n o 
' e n i.0 de Enero le corresponda, pror ra-
teándose la cantidad total que por dicho 
concepto se perciba, entre los dias que el 
Ayun tamien to haga la r ecaudac ión por ad-
m i n i s t r a c i ó n y los que lo verifique el 
arrendatario por su cuenta, 
2 1 — El contratista, caso que este arbi t r io 
c o n t i n ú e establecido para el a ñ o 1917 esta-
rá obligado a abonar al Excmo. A y u n t a -
miento o al rematante del a rb i t r io para 
dicho a ñ o el impor te del ingreso que por 
reconocimiento sanitario de las existencias 
que haya en los establecimientos de venta, 
fábr icas , almacenes, etc., de esta Ciudad y 
su t é r m i n o haya en i.0 de Enero de 1917. 
22— F o r m a r á n parte integrante de este 
pliego.de condiciones todas cuantas c l au -
sulas se prescriben en dicha I n s t r u c c i ó n . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I Ó N 
Don vecino d e s h a b i t a n t e en.. . . calle.. 
. . . n ú m e r o . . . ' . e n t e r a d o del pliego de c o n d i -
ciones para el arriendo del «a rb i t r io sobre 
vigilancia de establecimientos e inspecc ión 
para garantir la salubridad púb l i ca abaste-
ciendo las m á s elementales exigencias de 
higiene en las bebidas a lcohól icas de todas 
clases que se fabriquen o expendan en esta 
Ciudad y su t é r m i n o » se obliga a practicar 
dicho servicio por la suma anual de 
(en letra) pesetas, durante el t iempo del 
cont ra to .=(Fecha y firma)=^ 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
P A R R O Q U I A DE S A N M I G U E L 
10 D.a Rosario Ga rc í a Gas tón por sus d i -
funtos. 
I G L E S I A D E LOS R E M E D I O S 
Novena a S. Antonio Abad 
11 Sufragio por D. José Ribera Ramos. 
12 Sufragio por D.a Rosa Ramos de la 
Llave. 
13 Sufragio por D . R a m ó n Rivera. 
14 D.a Dolores Checa, por sus difuntos. 
15 D.a Carmen Romero Bellido por sus 
difuntos. 
16 D.a Dolores Velasco de M u ñ o z por 
sus difuntos. 
Durante el año de 1915 se han registrado 
los siguienles: 
906 
647 
NACIMIENTOS . . . 
DEFUnCIONES. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 259 
MATRIMONIOS . . 190. 
Desde el dia 1 al 8 de Enero. 
NACIMIENTOS. 
Antonio Martínez Benedito.—Francisco 
Salcedo Montenegro.—Rosario Domínguez 
Mart ínez.—Manuel Melero Castillo.—Fran-
cisco Tortosa Carrillo.—Miguel Podadera 
Santana.—juan Santos Rodríguez.—Antonio 
Ruiz Pascual.—Magdalena Ronda Pozo.— 
Salvador Durán Agradano.—Antonio Casado 
Siles.—Joaquín Ruiz D o m í n g u e z . - E n r i q u e t a 
J iménez J iménez.—Trinidad Zurita Chacón.— 
Enrique Escobar López.—María de los Reyes 
Tirado García .—Manuel Sánchez Terrones. 
- A n t o n i o Paradas M o n t i l l a . ^ T O T A L , 18. 
DEFUNCIONES. 
Juan García Leal, de 25 años .—Dolores 
Hidalgo Marten, 67 años.—Francisco Arroyo 
Barroso, 77 años.—Juan Pérez Pérez, 4 años . 
— Carmen Romero Burgos, 77 años . —Anto-
nia Otero Pascual, 80 años.—José Torres Pa-
lomo, 35 años.—Agust ín Carmona Rubio, 69 
años .—Antonio Ruiz Pascual, 3 días.—Juan 
García Morales, 80 años.—Josefa Aguilera 
Castilla, 79 años .—Carmen Rubio Calvo, de 
1 mes.—Francisco de la Fuente Rodríguez, 
56 años.—Juan Fernández Luque, 5 meses.— 
José Aguilera Castilla, 71 años . — Carmen 
Maravé Guerrero, 5 años .—Trin idad Arcas 
Gallardo, 30 meses.—Juan Paradas Sánchez, 
65 años .—Ana Ortiz Padilla, 68 años .—An-
tonio Diez de los RÍOS Ramírez, 67 años .— 
José López Veredas, 38 años.—Virtudes Mon-
tenegro Marin, 70 a ñ o s . = T O T A L , 22. 
MATRIMONIOS. 
Juan Cárdenas González con Teresa Ace-
do Ramos.—José García García con Maria 
Teresa Pelayo GIL—José García Vegas con 
Socorro Castilla González .—Pedro Ortega 
Cerón con Isabel Aranda Robledo.—Francis-
co Roldán García con Teresa Hidalgo Ro-
í n á n , = T O T A L , 5. 
H 5 ¡ñ. ^ i-» '-t f \ S í A N l S Q U E R A 
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K i L B U I C A i d e : a b o m o s m i n e r a l e s 
— DE— 
J a s é G ^ ^ c í g B e ^ d o y ^ A n t e q u e r a ; 
Imporiación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de Ca l . ^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboraloriu químico para el análisis de üernis y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Almacenes de hierros v izca ínos 
- D E -
l o o M i i s r a - o i z x j r i r . ^ t e o - u i 
M A A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, M e r e c ü l a s 24. 
Obseqiio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la poblac ión puedan tener un prato re-
cuerdo de este per iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
car tul ina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, de Ma-
d r i d , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y l ibre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,05 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacc ión 3,95 ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
t i n u a c i ó n publicamos, podrá recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En el escaparate de la L ibre r ía E L b l -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
l D I E Z C U P O N E S | ) 
@ como el presente, dan derecho a una (§) 
| RMPLISCIÓN FOTOGitóFICS | 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
rZ.****z^c tmmtuum- rmmeKBaKMj m |hHKH|| I •IIIIIWMilH HBWHIIHI 
m M Í I E 
B E R G 0 U 6 N Í N — C O N T I N E N T A L = f l R E L U = 
D U J M L O P ~ . K L E I N = Y = H U T C H I N S O N - ^ ^ 
"CICLETAS MOTOCICLETAS 
Representación de los Automóviles 
H Í S P A N O - S U I Z A 
E x i r i Q - L i e L ó p e % F é r e ^ : . ^ fío mero Robledo, núm. 24. 
B I C I C l i E T f l S A P U A Z O S gzm 
D U R K O P P y Y. V. E . 
Accesorios de todas marcas. 
Librería E L S I G L O X X 
Biblioteca k "jum ?mi m„ 
T í t u l o de las obras que están a la venta, 
En la próxima semana publicará 
HAZAÑAS DE SHERLOCK HOLMES 
Tip. E l - SIGLO XX.-Aiitequera 
HER LDO DE ANTEQUERA 
Se publica los d o m i n g o s . ^ \ 5 c t s 
Precios de suscripción: 
Antequera, un trimestre . . 075 ptas. 
Fuera, semestre 2 » 
/ N U N C I O S y ( B A C E T I b L A S 
Precios e c o n ó m i c o s . 
Biblioteca h "TE/ITHO MUNDIAL" 
(Pídase ca tá logo de las obras publicadas.) 
Obras a O S o é x x - t i í x i o s 
LA CORTINA V E R D E 
IÍL AVARO 
EN LA SEMANA PRÓXIMA LLEGARÁ 
L A D U Q U E S A F A J M T j O i S M A 
CARNET-BLOC de bo ls i l lo 
Mecánicos con hojas sueltas a 2.50 ptas. 
Económicos » > perforadas a 0.75 » 
Bloc de recambio a 0.30 > 
De venia en la l i b r e r í a E l S ig lo X X . 
POESÍA P O S T A L 
Versos parajescribir toda clase de postales 
A 50 cts. se vende en EL SIGLO X X 
Caja 5c Shorroj y Prestamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 2 de Enero de 1916. 
INGRESOS 
Por 581 imposiciones. . . 
Por cuenta de 49 prés tamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
PAGOS 
Por 71 reintegros . . . . 
Por 21 prés tamos hechos. . 
Por intereses . , . , . 
Por reintegros de acción, 
Total . . , 
PTAS- CTS 
12772 
4089 
223 
17084 
11740 
18760 
30500 
08 
08 
53 
53 
Enrique López Pé rez 
: R O M E R O R O B L E D O , 2 4 
F á / b r i o a , d e 
MÍTECADQS I ALFAJORES 
Alfajores de Almendra ¡/ Avellana , r so l ibra 
Mantecados surtidos . . . . l ^ s l ibra 
PREPARACIO GARZÓN, 2 m i 
